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SAŽETAK 
 
Cijeli završni rad se temelji  na akumulaciji Modrac, koja je druga najveća akumulacija vode 
u Bosni i Hercegovini. U samom uvodu objašnjeno je što je zapravo akumulacija i legenda 
koja je vezana za Modrac kako bi privlačila turiste. Kroz geografske, morfometrijske i 
hidrografske karakteristike, kapacitet i namjenu pobliže  je stvorena slika o kolikoj 
akumulaciji vode je zapravo riječ.  
Naravno, te podatke bi bilo nemoguće prikazati bez mjerenja na kojima se temelje, a kako je 
riječ o vodi, kvaliteta je neizostavni dio ovog završnog. 
Ova „zelena ljepotica“ je okružena šumama, ali je izložena i industrijskim i komunalnim 
zagađivačima. Kako bi shvatili njihovu opasnost proučavan je i Zakon o zaštiti voda u svrhu 
zaštite akumulacije Modrac, te kako ne bi bio narušen sklad prirode turizmom i industrijom. 
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1. UVOD 
 
 
 1.1. Značenje riječi akumulacija 
 
Akumulacija potječe od latinske riječi accumulatio što znači sabiranje, nakupljanje, 
gomilanje vode i to za više godina i u tome slučaju ju nazivamo višegodišnja akumulacija, 
ili u razdoblju suše kada ju nazivamo sezonska akumulacija, ili pak tijekom dana ili noći u 
sušnom razdoblju i tada ju nazivamo dnevna akumulacija.  
Branom se stvara umjetno jezero ili akumulacija ili retencija kako bi se poboljšali određeni 
uvjeti, stanovništvo opskrbilo vodom, za navodnjavanje poljoprivrednih područja, ponegdje 
čak i za ribogojstvo i slično. Unatoč silnim prednostima, ima i svoje mane kao i uostalom 
svaka građevina kojom mijenjamo sam izgled okoliša i ulazimo u sukob sa ekolozima. 
 
 
 
1.2 Legenda 
 
Gotovo iza svake akumulacije pa i iza prirodnog jezera stoji legenda koja se prenosi sa 
naraštaja na naraštaj, a ništa drugačije nije ni sa akumulacijom Modrac. Koliko nam one 
djeluju istinito i hoćemo li vjerovati u njih na nama samima je da procijenimo.  
Naime, vjeruje se da akumulacija Modrac sa sobom nosi i čuva u svome srcu ljubavnu priču 
jedne žene prema svome pokojnome mužu, koja ga nije htjela ostaviti ni pod koju cijenu pa 
i svoga vlastitoga života. Na mjestu današnje akumulacije nekada je postojalo selo koje je 
poplavljeno preusmjeravanjem toka rijeke Spreče, a zajedno s njime i mlada žena koju nisu 
uspjeli naći budući da se jako dobro sakrila. Ponekada, noću, na cesti koja vodi oko 
akumulacije, vozači ugledaju mladu ženu koja im stopira, ali kako se iznenada pojavi, tako 
i nestane u noći lutajući neutješna tražeći svoga dragoga kako bi napokon bila s njime. 
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2. OPĆI PODACI 
 
2.1 Geografski položaj i karakteristike 
 
Akumulacija Modrac formirana je 1964. godine izgradnjom brane na rijeci Spreči, u 
tjesnacu koji se naziva Modrac, a po kojemu je sama akumulacija i dobila ime. U vrijeme 
formiranja imala je površinu 17,1 km2, koja se skoro pa neznatno smanjila godinama, prema 
podacima „Morfometrijske karakteristike akumulacije Modrac za 2012. godinu (Arnautalić 
2008. i Dragun 2012. godine)“. 
 
Nalazi se u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, na području površine cca 1189 km2 
Tuzlanskog kantona, od čega 832 km2 pripadaju slivu rijeke Spreče, 240 km2 slivu rijeke 
Turije, a 117 km2 slivu same akumulacije koji čine rijeke Suha, Maoča, Prilučka, Ugar i 
Mednica. Formiranjem brane, potopljenje su sljedeće općine: Tuzla 0,24 km2, Živinice 5,97 
km2 i Lukavac 10,89 km2. Reljef cijelog Tuzlanskog kantona je većim dijelom brežuljkast 
sa nadmorskim visinama od 300 do 700 m. Naravno, na akumulaciji Modrac su izmjerene 
najmanje visine, oko 190m. 
 
Što se tiče geološke građe, najviše su zastupljene stijene slabo otporne na eroziju iz čega se 
može zaključiti da je erozija jako česta, a samim time i velik unos nanosa u akumulaciju. 
Šume koje pokrivaju slivno područje imaju veliki značaj za akumulaciju jer sprječavaju 
naglo otjecanje oborinskih voda te omogućuju ravnomjerno dotjecanje oborine podzemnim 
vodama. 
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Slika 1: Slivno područje akumulacije Modrac1 
 
2.2. Morfometrijske karakteristike 
 
Morfometrijske karakteristike akumulacije Modrac su se značajno izmijenile tijekom 
godina, od prvog mjerenja 1985. godine nakon formiranja same akumulacije, pa do 
posljednjeg 2012. godine, a uskoro se očekuju i nova mjerenja. Kako bi se i sami uvjerili 
koliko su se te karakteristike promijenile, prikazane su tablično2 : 
 
Slika 2: Morfometrijske karakteristike akumulacije Modrac 
 
                                                          
1 „Strategija zaštite akumulacije Modrac“ 
2 „Morfometrijske karakteristike akumulacije Modrac za 2012. godinu“ , Arnautalić 2008. ; i Dragun, 2012. 
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Razlog takve promjene može se pretpostaviti  na osnovu prethodno navedenih geografskih 
karakteristika, među kojima su glavni krivci erozija tla i pronos nanosa rijeka Spreče i 
Turije, kao i njihovih pritoka. Međutim, te razlike mogu biti i zbog naprednije tehnologije 
mjerenja koja se koristila 2012. godine u odnosu na 1985. godinu, kada je definirano samo  
20 poprečnih profila. Prilikom zadnjeg mjerenja, što zbog napretka tehnologije mjerenja, 
što zbog veće točnosti definirano je novih 404 poprečnih profila i 6 uzdužnih profila. Iz 
tablice se može zaključiti da su površina, ukupna zapremina, korisna zapremina i 
maksimalna dužina relativno točno izračunate, dok veća odstupanja se javljaju kod ukupne 
dubine što je posljedica taloženja nanosa. 
 
 
Slika 3: Panorama jezera 
 
 
2.3. Hidrološke karakteristike 
 
Svi podaci se mjere na vodomjernoj stanici Modrac, a na osnovu njezinih višegodišnjih 
mjerenja izračunato je da protok Spreče i Turije varira od 7,5 m3/s do 20,4 m3/s. Velika 
razlika postoji između minimalnog protoka koji je manji od 1,0 m3/s i maksimalnog protoka 
koji može biti preko 500,0 m3/s. Također, iz hidroloških podataka izračunato je da srednji 
višegodišnji protok rijeke Spreče iznosi Qsr = 15,95 m3/s, ali i da su se nivoi akumulacije 
postupno mijenjali godinama. Najniži nivo izmjeren je 2000. godine kada je iznosio 195,72 
m.n.m. i tada je dotok Qdot = 619,10 m3/s, istjecanje Qist = 466,36 m3/s, retencijsko 
djelovanje akumulacije 24,56 %, oborine 60,20 mm. Najviši nivo izmjeren je  2014. godine 
i iznosio je  203,42 m.n.m. i tada je dotok Qdot = 1602,0 m3/s, istjecanje  
Qist = 1137,0 m3/s, retencijsko djelovanje akumulacije 29,0 %, oborine 213,19 mm. Najviši 
nivo je izmjeren upravo u razdoblju poplave (2014. godine, kada su bile ogromne  
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količine padalina na području Bosne i Hercegovine, a što se može vidjeti na slici 3 te na 
slici 4 na kojoj je prikazan nivogram koji potvrđuje navedene podatke, te kada je zabilježen 
i veliki poplavni val (vodni val za vrijeme trajanja poplavnog razdoblja, tj. poplave). 
Također, najveće odstupanje oborina od prosječnih zabilježeno je upravo na području 
Tuzle, slika 5 i to oko 250 mm. 
 
 
 
 
 
Slika 4: Prostorna raspodjela godišnje količine padalina za 2014. godinu3 
                                                          
3 „Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine 2014. godine“ 
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Slika 5: Nivogram, dotok i istjecanje ( preljev i temeljni ispusti) za analizirani poplavni val na profilu brane 
hidroakumulacije Modrac od 14. svibnja 2014. godine( 7:00h ) do 23. svibnja 2014. godine ( 23:00h )4 
 
 
Slika 6: Ukupne količine oborina ( mm ) po gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 14.-18. svibnja 
2014. godine (Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine i Republički hidrometeorološki zavod 
RS)5 
 
 
                                                          
4 „Akumulacija Modrac i njeno funkcioniranje tijekom poplave u svibnju 2014. godine“, T. Kupusović et al. 
5 „Akumulacija Modrac i njeno funkcioniranje tijekom poplave u svibnju 2014. godine“,  T. Kupusović et al. 
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2.4. Kapacitet i namjena 
 
Slivno područje zauzima površinu od 1189 km2 , površina same akumulacije je 17,10 km2, 
a ukupna zapremina akumulacije iznosi 98x106 m3. Za potrebe vodosnabdijevanja 
stanovništva i industrije, iz akumulacije se obezbjeđuje 2,30 m3/s i 4,70 m3/s iz rijeke 
Spreče, što je predviđeno projektom.Također, iz akumulacije se uzima voda za Panonska 
jezera koja se nalaze u središtu Tuzle.  
Procjenjuje se da danas u području sliva akumulacije živi 130 000 stanovnika, od čega  
20 000 u naseljima oko same akumulacije, što znači da je prosječna gustoća naseljenosti 
slivnog područja 110 stan/km2. 
Osnovna namjena akumulacije je upravo snadbijevanje vodom stanovništva, ali ne i jedina. 
Može se reći da je akumulacija višefunkcionalna. Iz Zakona o zaštiti akumulacije Modrac, 
namjene akumulacije su: 
 
 
 osiguranje vode za potrebe stanovništva, 
 osiguranje vode za potrebe industrije, 
 zaštita od poplava nizvodno od brane, 
 osiguranje biološkog minimuma za vodotok Spreče, nizvodno od akumulacije, 
 razvoj turizma, rekreacije i sportova na vodi, 
 proizvodnju električne energije na malim hidroelektranama, korištenjem viška voda 
u akumulaciji Modrac. 
 
Samo u iznimnim slučajevima akumulacija se može koristiti i u druge svrhe sve dok je to u 
skladu sa Zakonom o zaštiti voda, te ako nije izložena štetnim utjecajima ili različitim oblicima 
zagađenja. 
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3. MJERENJA 
 
 
3.1. Geodetsko-hidrografska mjerenja 
 
Geodetsko-hidrografska istraživanja izvršena su nekoliko puta, točnije 1964. kada je 
formirana akumulacija, 1979., 1985., 2002. godine i ta mjerenja su se odnosila na 
određivanje, to jest promjene ukupne i korisne zapremine, zapremine unesenog nanosa i 
morfometrijske karakteristike dna. Nakon ta četiri mjerenja, 2012. prvi puta akumulacija je 
mjerena modernijom tehnologijom i metodama, satelitska, aerofotogrametrijska, terestrička 
i hidrografska metoda mjerenja terena. 
 
 
 
3.2. Geodetska snimanja dna akumulacije 
 
Krivulja zapremine ovisi o zapremini akumulacije, a ona se mijenja ovisno o količini 
unesenog nanosa. Na osnovu mjerenja od 1964. do 2012.  godine utvrđeno je da je ta 
količina nanosa konstantna sa manjim oscilacijama u određenim kraćim vremenskim 
razdobljima. Kako bi se mogli odrediti protoci u željenim vremenskim razdobljima, moraju 
se dobro poznavati krivulje zapremine zbog kojih se i vrši geodetsko snimanje dna 
akumulacije. 
Prvo takvo snimanje izvedeno je 1953. godine, utvrđujući poprečne profile na svakih 200 
metara, kada je utvrđena krivulja zapremine i iznosila je 100x106m3 na koti uspora  
200 m.n.m. Daljna snimanja dna su izvršena svakih 6 do 7 godina. Prema zadnjem mjerenju 
iz 2012. godine kota uspora utvrđena je na 204 m.n.m.  
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Slika 7: Krivulja zapremine za 1965. i 2012. godinu6 
 
 
 
3.3. Mjerenje nivoa vode u akumulaciji 
 
Brana Modrac je višelučna armirano-betonska brana. Takav tip brane se uglavnom koristio 
na područjima bez raspoloživog materijala, skupog transporta, ali jeftine radne snage. Kao 
što sam naziv kaže, sastoje se od više lukova sa kojih se opterećenje prenosi na kontrafore, 
a sa kontrafora na temeljno tlo. Brana Modrac ima 11 kontrafora i upravo njihovim 
horizontalnim pomjeranjem mjeri se nivo vode u akumulaciji. Ta horizontalna pomjeranja 
se analiziraju preko horizontalnih viskova koji su ovješeni o čelične konzole. One su 
ankerima učvršćene u kruni kontrafora.  
Tijekom godine kontinuirano su praćena ta pomjeranja uzvodno i nizvodno od brane kao i 
u smjeru lijevo i desno od obale. Pomjeranja ovise i o razini vode, a razina vode o količini 
oborine, tako da najveća pomjeranja su tijekom zime pri niskim temperaturama zraka, a ljeti 
su uočena povratna pomjeranja. 
 
 
                                                          
6 „Akumulacija Modrac i njeno funkcioniranje tijekom poplave u svibnju 2014. godine“, T.Kupusović et al. 
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Slika 8: Dispozicija kontrafora brane7 
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Pogled na branu 
 
 
 
 
                                                          
7 „Uticaj nivoa vode akumulacije Modrac na pomjeranje vrhova kontrafora brane u  funkciji njenog održavanja i 
korištenja“, “,  prof.dr.sc. Nedim Suljić, dipl.ing.građ., mr.sc. Omer Kovčić dipl.ing.građ. 
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3.4. Mjerenje protoka kroz ispuste brane 
 
Dotoci u branu se računaju prema jednadžbi vodne bilance: 
 
QDOT x  Δt = QIZ XΔt±ΔV 
 
QDOT = dotok u akumulaciju 
QIZ = istjecanje u skumulaciju 
ΔV = preostala zapremina u akumulaciji 
 
Pomoću dotoka u branu određuju se hidrogrami vodnih valova, a istjecanje se odvija 
temeljnim ispustima kao i kontrola količine vode koja istječe. Zbog napretka tehnologije, 
svi proračuni protoka određuju se uporabom računala. Proračun se temelji na izrazu koji 
govori da funkcija prelijevanja ovisi o razini akumulacije metodom najmanjih kvadratnih 
odstupanja. 
Brana Modrac ima četiri temeljna ispusta, a upravo na drugom temeljnom ispustu je 
izgrađena HE Modrac 1998. godine. Maksimalni kapacitet temeljnih ispusta je oko  
Q= 80,00 m3/s.  
Osim računalnim putem, sam protok ili kontroliranje zapremine akumulacije može se vršiti 
i ručno, manipuliranjem zatvarača na tri temeljna ispusta. 
Slika 10: HE Modrac 
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Slika 11: Pogled na ispuste ( aktivan samo jedan budući da je slikano u kolovozu, kada su visoke temperature, 
a poznato je da se tada uočava povlačenje kontrafora, razina vode u akumulaciji je znatno manja) 
 
 
 
Slika 12: Pogled na ispuste sa HE (zbog mogućnosti ručnog upravljanja ispustima omogućen im je olakšan 
pristup) 
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4. KVALITETA VODE 
 
 
      4.1.Provedena istraživanja kvalitete vode i uzorkovanja 
 
Kvalitetu vode akumulacije Modrac godinama je pratio tim stručnjaka UNDP-a  i stručni 
tim sa područja Tuzlanskog kantona. Vršena su brojna istraživanja kao što su fizičko- 
kemijska, hidrobiološka, bakteriološka, kvalitativno-kvantitativna analiza ihtiofaune. 
 
Fizičko- kemijska istraživanja su pokazala lošu kvalitetu vode, koja se pogoršava godinama. 
Takvu (ne)kvalitetu pokazuje slaba prozirnost vode, gotovo nikakva, osobito pri obali, 
oscilacije kisika, velika količina otopljenih organskih tvari,... Kvaliteta vode u ljetnom 
razgdoblju je III klase što znači da se može upotrebljavati za navodnjavanje u poljoprivredi, 
u industriji nakon određenih postupaka kondicioniranja, ali ne i za kućanstva ili 
prehrambenu industriju. 
 
Hidrobiološka istraživanja pokazuju na prisutnost 143 vrste fitoplanktonskih zajednica od 
kojih su najdominantnije Bacillariophyta tijekom zime te  
Ceratium-Peridinium+Coelastrum-Coenococcus tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci. Ova 
istraživanja svrstavaju kvalitetu vode u klasu II (voda se može koristiti za kupanje, sport i 
rekreaciju, a određenim postupcima kondicioniranja i u prehrambenoj industriji).  
 
Bakteriološka istraživanja ne daju ništa optimističniju sliku, dapače ukazuju na veliku 
otopljenost organskih tvari, a najzastupljeniji su sedimenti te prisutnost saprofitnih i 
kalimorfnih bakterija koje stvrstavaju akumulaciju u II, III  i IV klasu (može se koristiti za 
druge namjene samo nakon određenih postupaka kondicioniranja). 
 
Kvalitativno-kvantitativna analiza ihtiofaune nam govori o prisutnim vrstama riba na 
nekom području, u ovome slučaju u akumulaciji Modrac. Ovom vrstom istraživanja 
utvrđeno je da su prisutne 22 vrste riba u akumulaciji.). Ako pitate domaće stanovništvo 
reći će vam:“ Tu ima samo velikih riba!“ Zanimljiva informacija je da je tu ulovljen i  
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jedan od najvećih svjetskih šarana u to vrijeme, točnije ženka koja je težila 41,38 kg prema 
službenih zapisima, ali kažu da su uhvaćeni i puno veći od čak 60 kg.   
 
Potrebno je naglasiti da šumovitost područja također utječe na kvantitetu i kvalitetu vode u 
akumulaciji jer kao što je već spomenuto, upravo šume utječu na režim površinskih i 
podzemnih voda. Na prvi pogled okolno područje čine šume, ali tijekom godina vršena je 
nekontrolirana sječa tako da je područje uz akumulaciju pretvoreno u „zelenu ravnicu“, 
izgradnja hotela na samoj obali akumulacije zbog privatizacije, koji su ili u fazi izgradnje 
ili su zatvoreni zbog „nikakvog“ turizma narušavaju stil prirode.  
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Pogled na obalu sa jezera 
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Uzimanje uzoraka za provjeru kvalitete vode vrši se četiri puta tijekom jedne hidrološke 
godine, odnosno dva puta za svako godišnje doba, a uzorci se uzimaju na tri područja pri 
određenim dubinama, uključujući i dno nanosa. Područja sa kojih se uzimaju uzorci su: 
 područje A (ušće rijeke Spreče) 
 područje B (ušće rijeke Turije) 
 područje C (područje brane) 
 
 
Slika 14: Situacija akumulacije Modrac i pritoka akumulacije Modrac sa položajem područja istraživanja8 
 
 
 
4.2. Trenutno stanje kvalitete vode 
 
Voda u akumulaciji je izložena zagađenjima različitog porijekla, a kada su ta zagađenja 
intenzivnog mirisa, nitko se ne želi zadržavati na tome području. Na samoj obali loša kvaliteta 
vode je vidljima okom svakom običnom čovjeku, ali kada se udaljite od obale ne možete ostati 
ravnodušni ovoj „umjetnoj“ ljepotici tople i zelene duše u kojoj se ogleda priroda ukrašena 
svjetlucavim sjajem Sunca.  
Prema istraživanjima, po većini pokazatelja vode akumulacije možemo svrstati u klasu III, ali 
povremeno u klasu II. Takvo stanje posljedica je otpadnih industrijskih i komunalnih voda, loše 
primjene zakonske regulative o Zaštiti voda, zagađenosti rijeka koje čine samu akumulaciju, 
starost akumulacije, odnos društva prema samoj akumulaciji po načelu „uzmi najbolje, a ne 
vraćaj ništa“. 
 
                                                          
8 „Strategija zaštite akumulacije Modrac“ 
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Slika 15: Voda akumulacije u blizini brane 
 
 
 
5. ZAGAĐIVAČI VODE 
 
Prema istraživanjima, osnovni zagađivači su nepročišćene industrijske i komunalne vode 
koje se ispuštaju u rijeke i tako nalaze svoj put do akumulacije, zbog čega nije ni čudno da 
voda u akumulaciji ima sklonost povećanju zagađenosti. Također, tu je i veliki broj 
nekontroliranih „divljih“ zagađivača poput ruralnih naselja koja nemaju riješen 
kanalizacijski sustav, urbane i prometne površine, poljoprivredna zemljišta. Kada govorimo 
o komunalnim zagađivačima, poznato  je da u slivnom području živi oko  
130 000 stanovnika čije otpadne vode završe u slivu akumulacije pa se može zaključiti da 
to itekako utječe na kvalitetu, odnosno zagađenost vode u akumulaciji.  
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Općina Živinice je bila jedan od najvećih onečišćivača sa čak pet ispusta u rijeku Oskovu, 
ali je u rujnu, 2010. godine u potpunosti implementiran projekat za izgradnju kanalizacijske 
mreže, osmišljen da se sva otpadna voda odvodi do postrojenja za  
 
pročišćavanje vode. Sličan princip razrađen projektom ima i općina Kalesija, na čijem je 
području u pojedinim dijelovima izgrađena kanalizacijska mreža i sakupljanje otpadne vode 
u septičke jame bez tretmana. 
 
Industrijskih zagađivača je registrirano čak 12 većih i oko 60 manjih koji ispuštaju svoje 
otpadne vode bez pročišćavanja, direktno ili indirektno. 
 
Također, postoje i deponije koje su veliki zagađivača i prijetnja akumulaciji, a među njima 
se ističu deponija „Vis“ u općini Kalesija i deponija „Višća“ u općini Živinice, deponija 
„Čubrić“ u općini Banovići i deponija „Stanovi“ u općini Kladanj.  
Na deponiju „Vis“ se odlaže sav otpad iz općine Kalesija bez presovanja ili oblaganja 
zemljom, a nalazi se samo 150 m od vodotoka rijeke Spreče. Osim što predstavlja opasnost 
za akumulaciju, također ima negativan utjecaj na podzemne vode. 
 Na deponiju „Višća“ odlaže se sav otpad iz općine Živinice, a za nju nije nikad izrađen 
projektni zadatak niti su riješene potrebne dozvole. Prema podacima deponija je stara 
 40-ak godina, a odlaganje otpada je počelo 1974. godine. Deponija je pod nadležnosti 
„Komunalno“ d.d. Živinice. Kao i deponija „Višća“, deponije „Čubrić“ i „Stanovi“ također 
nemaju riješenu projektnu dokumentaciju i dozvole te predstavljaju jednaku opasnost za 
akumulaciju i podzemne vode kao i prethodne. 
 
 
Slika 16: Deponija „Vis“ 
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6. ZAŠTITA AKUMULACIJE MODRAC 
 
U cilju zaštite same akumulacije 2007. godine započeta je cjelovita obnova brane koja je 
ozbiljno prijetila životu u akumulaciji, ali i stanovništvu koje živi uz akumulaciju. U te 
svrhe osigurana su sredstva u vrijednosti 5 000 000 KM (konvertibilnih maraka), a predviđa 
se da nakon te odnove, prema projektnom razdoblju, brana bi trebala raditi bez poteškoća 
narednih 50 godina. Zakonom o zaštiti akumulacije Modrac predviđene su namjene 
akumulacije prema važnosti, zaštita slivnog područja akumulacije,  kao i pravilnik o 
uvjetima ispuštanja otpadnih voda u vode akumulacije Modrac, te pravilnik o odvodnji i 
tretmanu otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje ne postoji izgrađen javni 
kanalizacijski sustav. 
Ako bi se osvrnuli na glavne zagađivače akumulacije, može se zaključiti da ti zakoni i 
pravilnici nisu toliko sprovedeni u djelo. Razlog tome? Među glavnima su neizgrađenost 
kanalizacijske mreže jer veliki postotak naselja i dalje ima „divlje“ kanalizacijske sustave 
koji ispuštaju otpadne vode direktno u rijeku bez prethodnog tretmana, mnogi industrijski 
pogoni ne pročišćavaju svoje otpadne vode na razinu koju bi trebali prije njihovog 
ispuštanja u okoliš.  
Kada je riječ o kanalizacijskim mrežama vidi se blagi napredak jer su neke općine obnovile 
postojeće ili su se nova kućanstva priključila na javnu kanalizacijsku mrežu, ali kada je riječ 
o samom predtretmanu otpadnih voda tu se još tapka na mjestu. S jedne strane razumljivo 
je jer izgradnja takvih postrojenja zahtijeva veća novčana sredstva, ali s druge se čovjek 
zapita tolike godine, a da se ništa ne poduzima?  
 
Kada se radi o zaštiti potrebno je naglasiti i istraživanja koja su sprovedena u tu svrhu: 
 Geodetsko-hidrografsko snimanje dna i priobalja akumulacije Modrac sa obradom 
mjerenih podataka 
 Fizičko-kemijska istraživanja 
 Istraživanje ihtiopopulacije u akumulaciji 
 Istraživanje populacije ptica i vilinih konjica u akumulaciji 
 Idejni projekt sakupljanja i pročišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda 
priobalnih naselja oko akumulacije 
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7. ZAKLJUČAK 
 
Tijekom godina čovjek promišljeno uzima sve što mu priroda pruža i iskorištava na najbolji 
mogući način, ali u jednom trenutku pronađe se novi potencijal zbog kojega odbacujemo 
naš stari i on pada u zaborav. Ali unatoč tome, neke stvari nikada ne izgube svoju dušu i 
sjaj. Nešto slično se dogodilo i sa akumulacijom Modrac. 
 
Iako (ne)kontinuirano, godinama se vrše geodetska snimanja dna akumulacije, kontrolira se 
kvaliteta vode, istražuje biljni i životinjski svijet, koriste se različite moderne tehnologije 
snimanja terena, prati se nivo vode u akumulaciji. Unatoč slaboj kvaliteti vode prema 
fizikalno-kemijskim istraživanjima i nešto boljoj prema hidrobiološkim istraživanjima, 
voda iz akumulacije se upotrebljava u različite svhe: navodnjavanje, za industrijske i 
kućanske potrebe koje s ekonomskog stajališta i nisu isplative. Budući da voda akumulacije 
pripada klasi II, ponekada i III, ovisno o godišnjem dobu,  potrebno je provoditi 
kondicioniranje vode kako bi se dovela u stanje pitke vode. Tu se ponovno  dolazi do 
problema zagađenosti rijeka i njihovih pritoka, velikih industrijskih zagađivača i deponija. 
Naravno, projektna rješenja su spremna, ali se godinama čeka njihova realizacija.  
Obnovom postojeće brane Modrac, sama akumulacija je zaštićena od dodatnih onečišćenja, 
ali što se tiče ostalih Zakona o zaštiti voda,  slabo su provedeni. U svemu tome, svijetla 
točka su idejni projekti o postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda, djelomična 
realizacija izgradnje i priključivanja domaćinstava na kanalizacijsku mrežu i prikupljanje 
novčanih sredstava za realizaciju istih. 
Deponije predstavljaju ozbiljan problem zbog blizine akumulaciji, koji bi se riješio 
njihovim saniranjem i naravno odlaganjem tamo gdje postoji građevinska dozvola.  
 
Akumulacija ima veliki potencijal za turizam, koji je prepoznat u prošlosti i pridonio 
kvalitetnijem životu u okolici akumulacije, ali privatizacijom je doživljen još jedan pad. 
Nestale su plaže uz obalu i skakaonice, a zamijenjene su hotelima i ispustima otpadnih voda. 
Ostala je samo stara žičara za prijevoz kamena s jedne obale na drugu i pokoja stara 
sojenica, a voda akumulacije oživljava turizam u središtu Tuzle opskrbljujući Panonska 
jezera. 
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Iako se na obali nalazi tužan prizor ostatka nekadašnjeg razvijenog turizma, postojeći 
problemi zaštite voda, ne samo akumulacije nego i širom svijeta, potencijal je nešto što nije 
izgubila ni dan danas. 
Kada dođe vrijeme strožijeg i detaljnijeg režima provođenja građevinskih regulativa, 
Zakona o zaštiti voda, kontroliranog pročišćavanja i ispuštanja otpadnih voda u okoliš, ali i 
obezbjeđenih novčanih sredstava u tu svrhu, vjerujem da će akumulacija Modrac biti jedna 
mnogih koja će doživjeti poboljšanje i uspjeh na trenutno narušenim hidrološkim 
karakteristikama. 
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